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I HAROOBO CORCtiSTiDO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
• l a l i i l i f l l ü l ' "latwvwaclda da loadoi 
la Dlputidd», ^roviacüü.'-Tdéfoao 17M 
«nila li ia llpituili pmtauw—T*I. me 
Sábado 11 de Enero de 1947 
Mnu 8 
No ee publica los domingoi nf día* faativoi. 
Ejemplar corrlentep 75 jcéatlmoi. 
Idem atraiadoi 1,50 pesetas. 
ÁdvnrtMBelaMa-—1.a L«a m á » r « f Alemldas y S*cr*Urioe ¡ • • n i c i p a k a «atán obligadoa a disponer qua ae tíj* an ajaMpiar d 
i ¿a a é s a r a da asta BOLITÍK OvtClAl as al aitía da ceataiabra,-tan pronto como aa raciba, hasta la fijación dal ajamplar sif oianta. 
2.a Las Sacratariaa nanicipalas aaidarán da éolaeeionar ordanadaaaanta al BOLETÍN OFICIAL, para sa aneHadarnaci¿n aaaai. 
f. ' Láa ÍBMre íonaa r a f l a ñ a a t a n a s an al BOLIVÍN OFICIAL, ta han da nandar por al Excnao. Sr. Gobaraador c i v i l . 
Prae lOB*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayantamiantoa, 10t patatas anaaias por dos ajamplaras da cada aanarp, y St paaata 
«naalas per cada ajamplar más. Racarfe dal 25 par 100 si no abonan a l importa anaal. daatro dal primar samaatra. 
b) antas vacinalas, jaxfadas maaicipalas y organismos o. dapandencias oficialas, abonarán, 50.pasatas anaaias é 30 paasC 
alástralas, aan paya adalantada. . • ' ~ 
a) Raatantas sascripeionaa, M pasa tas anaaias, 35 pasatas samastralas 6 20 pasa tas trimastralas.aea par* cdalantada. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) j u f a d o s mnnieipalas, ana pasata línaa. 
. h) Las damás, 1,50 pasatas línaa. 
lelaíora de Obras Pnhlicas M c i a de Ledn 
RELACION nominal de propietarios rectificada a q u i e n e a - é p todo o parte se han ¿de ocupar 
fincas en el término municipal de Boca de Muérgano, con la c o n s t r u c c i é n del trozo 2.° de 
la carretera de tercer orden de Boca de Muérgano a la de Saidaña a Riaño. 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS 
D 
V E C I N D A D 
Fél ix Vega R iaño 
» Modesto Fuente F e r n á n d e z 
» Ceci l io Prieto F e r n á n d e z 
» M a x i m i n o Vi l la r roe l 
» Norbertp V i l l a l ba Bedantes 
» Anastasio Fuente Riaño 
» Salvador Fuente Pérez 
» Pablo V i l l a l ba Sedantes 
» J e r ó n i m o V i l l a l b a Fuente 
» Pablo del Coti l lo Tornero 
» Isidora Pérez Mart ínez 
» Faustino Reyero Mart ínez 
» Antonio Pérez V i l l a l b a 
» Francisco Pérez Pérez 
» Fernando Prado F e r n á n d e z 
» Dominga MongeTleyero 
» Isidora Reyero Mart ínez 
» José Vega Pérez 
>> Bertoldo Vi l l a lba Coti l lo 
» Regino del Cot i l lo Vega 
» Bertoldo V i l l a l b a Coti l lo 
» Santiago Coti l lo Vega 
» Cesáreo F e r n á n d e z Diez 
» Dominga Monge Reyero 
» Urbano Fuente F e r n á n d e z 
» L u c i o Fuente R iaño 
» Anastasio Fuente R iaño 
« Eugenio Prieto Coti l lo 
» Aurora Fuente Allende 
» Santiago Coti l lo Vega 
Siei o 
Idem 
Villafría 
Idem 
Siero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V e l i l l a de Guardo 
Siero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafrea 
Siero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
CLASE DE TERRENO 
Prado de secano 
Prado de regad ío 
Idem 
Idem '.••*.• 
Idem v 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem V 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
• 
2 
Número 
de 
orden 
31 
32 
-33^ 
34 
35 
. 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
( 43 
, x44 ' 
. 45 • 
46 
47 
48. 
49 
50 
^1 
.52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
- 60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
. 68 
69 
70 
71 
72 
. 73 
': ] '74 
75 
76 
77 
78/ 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
' 90 
91 
92 
• 93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS 
D 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Geferino Prado Coti l lo 
Isidro Rodríguez V u l a l b a 
Regino V i l l a l b a Fuente 
Santiago Fuente F e r n á n d e z 
Inocencio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Jesús Reyero Iglesias 
Urbano F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Eugenia Prieto Coti l lo 
D , Santiago Coti l o Vega 
» Francisco Pérea^Monge 
» ' R o m á n Fuente Fuente 
» Anselmo Rodríguez V i l l a l b a 
» Francisco Pérez Monge 
» Anastasio Fuente Riaño -
D.a Dominga Monge Rayero 
» Isidro Rodríguez V i l l a l b a 
» Norberto V i l l a l ba Ledantes 
D.a Gabriela González F e r n á n d e z 
» Francisco Pérez Monge 
» R o m á n Fuente Fuente 
Fernando de Prado F e r n á n d e z 
Jesús Reyero Iglesias 
Francisco Pérez Monge ^ 
Alberto F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Salvador Fuente V i l l a l ba 
Antonio Pérez»Villalba 
Gregorio F e r n á n d e z González-
Norberto V i l l a l b a Ledantes 
Venancio Riaño V i l l a l b a 
Marceliho Fuente Fuente 
Benito Tornero F e r n á n d e z 
Juana F e r n á n d e z Tor íces 
D . Críspulo Tornero F e r n á n d e z 
» Isidpro Diez Fuente 
Terreno Comunal 
D . Aniceto Rieño V i l l a l b a 
D.a Celestina HOmpanera Monge 
D . T o m á s Monge Reyero 
-o; Juan F e r n á n d e z 
» Aniceto R iaño Vi l l a lba 
p.a Isidora Reyero Mart ínez 
T o m á s F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Francisco Pérez Pérez 
Dionis io Fuente Fuente 
Pablo V i l l a l b a Ledantes 
Anacleto Monge Rieño 
Marcos Tornero Reyero 
Modesta Fuente F e r n á n d e z 
D . Matías Fuente Allende 
» Je sús Reyero Iglesias 
Fel ic iano Fuente Fuente 
Pablo del Cotil lo Tornero 
José Tornero Monge 
Pascual Fuente Vega 
Santiago Fuente Rodr íguez 
Asunc ión Fuente Rodr íguez 
Francisco Vega Pérez 
Aniceto R iaño V i l l a l b a 
Francisco Pérez Monge 
Isidora Reyero Mar t ínez 
Modesta Fuente Fe r t i ández j 
Isidoro Diez Fuente 
» Francisco Pérez Monge 
» J e r ó n i m a V i l l a l b a Fuente 
» Lorenzo Pérez V i l l a l b a 
y T o m á s F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Gregorio F e r n á n d e z González 
» Francisco Pérez Monge 
» Lorenzo Pérez V i l l a l b a 
» Zacar ías del Coti l lo V i l l a l b a 
Terreno 'Comunal 
V E C I N D A D 
D 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
D.a 
D . 
» 
» 
» 
D . 
\ 
Siero 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem" • 
Idem 
Idem . -v 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • ' . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Siero 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id^m 
Idem 
Idem 
Idem 
CLASE DE TERRENO 
Prado de regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem* 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
I4em 
Idem 
Huerto regad ío 
Prado de regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado dé regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerto r egad ío 
Casa 
Idem 
Idem " - , 
Horno • 
Casa 
Idem 
Idem 
Establo 
Idem 
Idem 
Casa 
Idem 
Establo 
Casa 
Establo 
Casa 
Establo 
Casa 
Idem 
Solar 
Casa 
Establo 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa 
Idem 
Idem 
Bald ío 
3 
Número 
de 
orden 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
l í l l 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140* 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS 
D . T o m á s Monge Reyero 
Idem 
Francisco Pérez Monge 
Salvador Fuente Vi l l a lba 
José Vega Pérez 
Anastasio de la Fuente Riaño 
Antonio Pérez V i l l a l b a 
L u c i o Fuente R iaño 
Maximiano Ledantes Pérez 
Sixto T o m á s Alonso p 
Bertoldo Vi l l a lba Cotil lo 
Urbano Fernández: F e r n á n d e z 
Jesús Reyero Iglesias 
Domingo Monge Reyero 
Gumersindo Vega Fuente 
F a b i á n Vega Fuente 
Celestino Hompanera Monge 
Eugenio Prieto Coti l lo 
Marcelino Fuente Fuente 
Anastasio Fuente Fuente 
Gregorio Fe rnánd^g González 
Francisco Pérez Pérez 
Santiago del Coti l lo Vega 
Pablo Fuente Rodríguez 
Isidoro Vega F e r n á n d e z 
Jesús Reyero Iglesias 
Anse lmo Rodríguez Vil la íba 
Antonio Pérez Vi l la lbá ^ 
Marcos Tornero Pérez 
pr imi t ivo Fuente Fuente 
Fernando de Prado F e r n á n d e z 
Regino del Coti l lo Reyero 
Juan F e r n á n d e z • 
Agapito F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Zacar ías del Castillo Vi l la lba* 
D.a Juana Mart ínez 
D . Dionisio Fuente F ú e n t e . v 
Segundo F e r n á n d e z Diez 
Aniceto R iaño V i l l a l b a 
Celestino Vi l l a lba Fuente 
Santiago Fuente F e r n á n d e z 
D.a Eugenia Prieto Coti l lo 
D . Gumersindo Vega Fuente , . 
Anastasio Fuente Riaño 
Marcelino Fuente Fuente 
L u c i o Fuente R iaño 
Isidoro Diez Fuente 
Vicente Tornero V i l l a l b a 
Santiago F e r n á n d e z F e r n á n d e z ' ' , 
Francisco Vega Pérez 
T o m á s F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Norberto V i l l a l b a Ledantes 
Sixto T o m á s Alonso 
» Raimundo Puerta 
Terreno Comunal 
D . Rufino F e r n á n d e z Fuente 
» Anastasio Fuente Fuente 
D.a Eugenia Pr ie ta Coti l lo 
D . F e r n á n do y D. Pedrode Prado F e r n á n d e z 
» Santiago del Coti l lo Vega 
» José Vega Pérez 
» Anastasio Fuente Riaño 
D.a Dominga Monge Reyero x 
» Eugenia Prieto Cot i l lo 
Herederos de Faustino Fuente 
D . Marcos Tornero Reyero 
Herederos de Vicente Fuente 
D . Pascual Fuente Vega 
» Santiago del Cotil lo Vega 
>N Celestino Hompanera Monge 
» Pedro Pérez Pascual ' 
V E C I N D A D 
Siero 
Idem 
Ide ru 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedresa 
Siero 
Idem 
P o r t i l l a 
Siero ^ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valverde 
Siero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
CLASE DE TERRENO 
Bald ío 
Solar 
Prado de secano 
Idem 
Idem v 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem „ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idemr 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal de secano 
Pradp de secano 
Regadío eventual 
Bald ío 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado de secano 
Idem 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado d*'secano 
Idem 
Número 
de 
orden 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS 
D . 
D 
Venancio Riaño Vi l l a lba 
Regino del Coti l lo Vega 
Alberto F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Marcos Tornero Reyero 
Isidoro Vega F e r n á n d e z 
Lofenzo Pérez V i l l a l ba 
R o m á n Fuente Fuente 
Rufino F e r n á n d e z Fuente 
Isidoro Diez Fuente 
Luc io Fuente R iaño 
Terreno Comunal 
Camino de Sierra Valverde 
Terreno Comunal de Valverde 
Camino de Valverde a Desande 
Se ignora 
Río Grande -
Terreno Comunal dé Besande _ 
Junta dé Fomento Pecuario , 
Fél ix Vega 
Gumersindo Cuesta Carrera 
Pedro Prieto Hompanera 
L ibor io Domínguez Vega 
Felipe Domínguez Vega 
Camino d e f i e r o aiBesande 
Terreno Comunal de Besande * 
Do nitilo Hompanera García 
Se ignora 
Camino de Siero a Besande 
T i reno Comunal de Besande 
B nabé Carrera de lá Hoz 
A >fiasio H^Tioanera Ru iz 
Pablo Santos Ibáñez 
Adolfo Vega Domínguez 
Río Grande 
Mart ín Miguel Cuesta 
Mar t ín Miguel Vega 
1 Victoria Carrera Monge 
» E lo ína Cuevas Casquero 
D . Juan F e r n á n d e z Monge 
» Gabrno Cuevas Domínguez 
» Antonio Ruiz Monge 
» Juan Pérez Prieto 
Camino de Siero a Besande 
Terreno Comunal de Besande 
D.a Teófila Domínguez Cuesta 
D . Santos del Blanco Allende 
» Anastasio Llamazares Hompanera 
Sindicato de Ganade r í a 
Terreno Comunal de Besande 
Camino de Siero a Besande 
Terreno Comunal de Besande 
Camino de Siero a Besande 
Terreno Comunal de Besande 
Mart ín Cuevas Hompanera 
Mar t ín Cuevas Miguel • 
Pedro Prieto Hompanera 
Agapito Vega Domínguez 
Felipe Domínguez Vega 
Pedro Prieto Hompanera 
Bernabé Carrera de la Hoz 
Victoriano Benéilez Monge 
Paula Cuesta Monge 
D 
D . 
» 
D 
» 
D. 
D 
» 
» 
D. 
V E C I N D A D 
Siero 
Idem 
í d e m 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valverde de la Sierra 
Valverde -
Besande 
Valverde 
Besande 
Idem 
Idem 
Idem 
Idern 
Besande, 
Idem 
Besande 
Idem 
Idem 
Vel i l l a de Guardo 
Besande 
Besande 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .-' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem - *-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
CLASE DE TERRENO 
Prado de secano 
Cereal de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado de secano 
Idem 
Idem 
Baldío 
Camino 
Baldío 
Camino 
Prado de regad ío 
Río 
Bald ío 
Prado de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino 
Prado de secano 
Idem 
Idem 
Camino 
Baldío 
Prado de secano 
Idem 
Idem 
Prado de r e g a d í a 
Río 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino 
Baldío 
Prado regadío -
Idem 
Idem 
Prado de secano 
Idem \ 
Camino 
Baldío 
Camino 
Bald ío 
Huerto 
Idem 
Corral 
Idem 
Huerto 
Colmenar 
Hór reo 
Pa t ío 
Solar 
L o l j u e se hace publico para que todas las personas o corporaciones interesadas que se crean perjudica. 
das, presenten sus oposiciones dentro del plazo de^ quince d ías , a contar desde el de la pub l i cac ión de este 
anuncio , conforme a lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Exp rop i ac ión forzosa vigente. 
León, 30 de Diciembre de 1946.—El Ingeniero Jefe, P ió Cela, 
_ - ' . 37 
~Imp. de la D ipu t ac ión Prov inc ia l 
